




　　【摘要】　分析存储区域网络、光纤通道和基于 IP 的光纤通道等存储技术, 提出数字图书馆存储区域网络的
构建策略。
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能力的需求, 建设存储区域网络 ( Storag e Area
Netw o rk, SAN )已经成为数字图书馆技术战略中心
之一。按存储网络工业协会 ( Stor ag e Netw orking





　　在 SAN 的发展历程中, 光纤通道 ( Fiber
Channel, FC )技术显示出速度、性能、可靠性和灵活
性等方面的强大优势。FC 是利用专用设备进行数据




速度一般在 1. 06Gbps, 比百兆以太网或 622M bps的
ATM 网络快得多。相对于千兆以太网技术(速率稍
高于 1. 25Gbps) , FC 技术也有优势,其所具备的可扩




小为 0- 1. 5Kb。而 FC 的帧在0- 2Kb 之间。由于处
理大量数据吞吐的表现出众,作为理想的服务器间干
线, FC 正在快速地替代 SCSI, 成为存储设备 (如
RAID阵列、磁带库备份设备等)所采用的核心技术。
　　FC 技术还有一个优势是可靠性。它支持无错封
包传输( Confirm ed Deliver y of Packet ) ,当然有些协
议也实现了无错封包传输,但 FC 技术是在硬件级实
现,并因此提升了性能。FC还完全支持 Qos( Qual ity
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　　FC 技术具备更好的灵活性。它可以采用 IP 协
议、SCSI 协议,也可以什么协议都不用。在传导介质
方面它支持光纤(传导距离大约在 6公里左右)或是
铜缆(距离短一些) , 而在铜缆介质中, 又可以支持电
话线或是同轴电缆。与AT M 和千兆以太网相同, FC
还支持交换技术, 以及点对点回路和共享带宽闭合回




比, FC 现有用户数量较少,如果使用 FC,图书馆需要
增加设备或人力的投资。不过,基于 IP 的光纤通道
( FCIP)为大规模的 SAN 提供了新的解决方案。
FCIP 是 因 特 网 工 程 任 务 组 ( The Inter net
Eng ineering Task Force, IET F)的一项TCP/ IP 网络
光纤通道架构的建议标准, 该标准可作为除了密集波
分多路复用 ( Dense Wave Division M ult ipLex ing ,
DWDM )和暗光纤( Dark Fiber, DF)的架构之外,连
接 SAN 的一种全新选择。FCIP 通过 IP 网络两端之
间建立的 IP 隧道来传输光纤通道数据:在发送端,帧
被封装到 T CP/ IP 之中;在接收端, IP 包解包之后得
到的光纤通道帧被发送给目标结构。与纯粹的FC相
比, FCIP 的优点在于数据通过 IP 传输, 可连接分布
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